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ORDB1T 9S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de inando.—Se aprueba la enterga de
mando del destructor Ciscar, efectuada el día 18 de
octubre de 1956 .por el Capitn de Fragata D. Jorge
del Corral Hermida al de igual empleo y .clase don
Rafael Márquez Piñero.
Madrid., 31 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. .
Sres. . .
• I,
1\10RENO
Se aprueba la entrega de mando del destruc
tor Alcalá Galiano, efectuada el día 16 . de octubre
de 1956 por el Capitán de .Fragata D. Fernando Ro -
mán Pardo al de su igual empleo D. Pascual Pery
Junquera.
Madrid, 31 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. .
Sres. • • •
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del cazasub
marinos. Meteoro, efectuada el día 20 de octubre
de 1956 por el Teniente de Navío D. Juan Luis So
brino Buhigas al Capitán de Corbeta D. Antonio
Fontenla Rojí.
:\Iadrid, 31 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
1
Se aprueba la entrega de mando de la lancha
guardapescas V-21, efectuada el día 15 de octubre
de 1956 por el Teniente de Navío D. Manuel Zam
brano Ortega al Alférez de Navío D. Juan José Se
gura Agacino.
Madrid, 31 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del dragami
nas Ter, efectuada el día 22 dé octubre de 1956 por
el Alférez de Navío (R. N. A.) don Baltasar San
tandréu Coyas al de igual clase D. Manuel Vaca
Rubio.
Madrid, 31 de diciembre de 1956.
'MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
minador Eolo al Teniente de Navío D. Francisco
Pérez de Nanclares y Pérez de Nanclares, que cesará
en el destructor Letanto.
Este destino se confiere con carácter forzoso a ,
todos los efectos.
Madrid, 31 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Coman
dantes Generales de la Flota y de la Base Naval
de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Contralmirante 'Tefe de la Tercera Di
'visión de la Flota.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena al disponer que el Teniente de Navío D. José
Meca y Pascual del Pobil embarque en el submari
no-D-1.
Madrid, 31 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de. Personal.
Se dispone .que los Alféreces de Navío a conti
nuación reseñados cesen eh sus actuales destinos y
embarquen en el buque-escuela Gala-tea:
D. José María Gurucharri Martínez.
D. 'Ramón Rodríguez Pontijas.
D. Evaristo Varela Cheda.
D. Francisco J. Cortés Vázquez.
Estos -destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 31 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Ep.4-
EJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.—Por cumplir el día 28 de junio de 1957
la edad reglaméntaria, se dispone que e,I Mecánico
Mayor de primera D. Demetrio Urgorri Díaz pase
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a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
- quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 31 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres, Capitán General del Departamen.to
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe Su
perior de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
armería.
Ascensos.—Visto el expediente iniciado al efecto,
de conformidad con los.informes emitidos y acuerdo
de la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero Rafael Martín Florín, que reúne
las condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O. núm.. 287) ; con
firiéndole la-antigüedad de 21 de octubre de 1956 y
efectos administrativos a partir de 1?. revista si
guiente.
Madrid, 31 de diciembr,e de 1956. ,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz v Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Excmos. Sres. . . .
Cursos en el extranjero.—Á propuesta de la Je
fatura de Instrucción, se dispone que el personal que
se relaciona se traslade a lds Estados Unidos de
América, a fin de efectuar cursos de instrucción, de
biendo cesar en sus actuales destinos y quedar asig
nados, a todos los efectos, al Estado Mayor de la
Armada :
•
Cabos primeros Artilleros..
Manuel Fernández Fernández.
Juan B. del Rosal.
Víctor López Pérez.
Marcelino Román Madroñal.
Cabos segundos Artilleros.
Francisco Navas López.
Raimundo Martínez Parrilla.
José R. Alvarez Penillas.
Pedro Nasarre Orduña.
Madrid, 31 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Cursos en el extranjero. A propuesta de la Je
fatura de Instrucción, se dispone que el personal que
se relaciona se traslade a los Estados Unidos de
América, a fin de efectuar cursos de idioma inglés
y de instrucción, por lo que deberá cesar en sus ac
tuales destinos y quedar asignado, a todos los efec
tos, al Estado Mayor de la Armada :
Cabo primero Artillero.
José Figueroa Rodríguez.
Cabos segundos Artilleros.
Eduardo Pér*ez Vázquez.
Manuel Vargas Baena.
Pedro Aragón García.
José Rodríguez Valencia.
Pedro Romero Tomás.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Pedro Zamora Gallego.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Manuel Canero Rodríguez.
Emilio Martínez de Pisón.
Juan Martínez García.
Luis Lozano López.
justo Picallo Niebla.
Cabos segundos Mecánicos.
José Olivares Agüera.
Francisco Folgar Casal.
Francisco Rivas Lorenzo.
Madrid, 31 de diciembre'de 1956.
Excmos. Sres. . . .
E
MORENO
Maestranza de la Arínada.
Bajas.—Fallecido en 27 del actual el Obrero de se
gunda de la Maestranza de la Armada (Dependiente)
Francisco Orts Senén, se dispone su_baja en la Ar
mada.
Madrid, 31 de diciembre de 1956.
MORENO
Ex-cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena; Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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